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Gobineau y el movimiento Gobinista 
I. LA VIDA DE GOBINEAU 
1816. Nace en Ville d'Avray, el 14 de julio. Educado en :B'rancia 
hasta los 14 años. 
1830. Partida para Suiza con su madre y su preceptor. Viaje de 
cuatro a cinco meses a Durlingen en el país de Bade. Par-
, \ / 
tida para Brienne en el cantón de Berna; entra como in-
terno en el colegio, donde los cursos se dictaban en ale-
mán. Allí sintió el gusto por las lenguas arientales. 
1832. Su padre le hace ir a Lorient, donde bajo sa dirección con-
tinúa sus estudios orientales. Estudia las costumbres cél-
ticas y la historia de la Armónica, y escr:be ws primeros 
versos. 
1835. Fin de sus estudios. Partida hacia París. Ocupa modes-
tas posiciones en el Correo, en la Socieflud de Gas. Es-
cribe sus primeros artículos periodísticos. 
1841 . * Alviano, condottl<:l!'~ ('U ni té") . 
,y,, Capo d'Istria ("Revue des Deux Mondes", 15 de abril). 
1843. f., Artículos de política, crítica literaria, etc. ("U ni té") . 
* Artículos ('' Quotidienne' ') . 
q, Scaramouche, folletín de "Unité". 
1844. :B'undación de una agrupación de jóvenes .. ' 'Los Primos de 
Isis". 
*Les Adieux de Don Juan. (Jues Labitte). 
*Artículos (" Quotidienne ", "Revue de París") . 
1845. * Artículos (" Quotidienne ", "Revue de Parü;; ", Commer-
. ce"). 
1846. *Artículos ("I.~a Revue Nouvelle"). 
*Le Prisionnier chanceux ou les Aventure¡> de Jean de la 
Tour Mira ele (Folletín de '' Quotidienne' ', 31 de marzo y 
siguientes). 
; 
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* Chronique rimée de Jean Chouan et de ses compagnons 
(Franck) 
Casamiento con Gabrielle-Clémence Monne"Ot (10 de se-
tiembre). 
1847. * Ternove, con ·el título de: Octav:e et Marguerite. CB'olletín 
del "J ournal des Débats ", 22 de octubre a 23 de diciem-
bre). 
:B'undación de la '' Revue Provinciale'' .con Luis de Ker-
gorlay. 
'l Artículos sobre la descentralización ("Re\ u e Provincia-
le") . 
* Mademoiselle Irnois ("Le National"). 
* Nicolas Belavqir (Folletín de "Union Monarchique", 4 de 
junio): 
1848. * L'Abbaye de Thyphaines (Folletín de "Univn"). 
El ~1anuscrito de '' Alexandre le Macédoni0n' ', tragedia, es 
recibido en la '' Oomédie Fran<;aise' ', pero :10 se realiza la 
representación a causa de la 1·evolución de febrero. 
Nacimiento de su hija mayor, Diane. 
* Ternove (Méline, y Libr. de Tarride, Bruselas). 
1849. Jefe de gabinete de Alexis de, Tocqueville, ~ninistro de Re-
laciones Exteriores ( 15 de junio) . 
Primer secretario en la legación de Bern<t (9 de noviem-
bre). 
1851. Encargado de negocios en Hannover (26 de julio) . 
1852. * Nicolas .Belavoir (Publicado bajo el seudónimo no autori-
zado de Ariel des Feux, Bruselas) . 
1853. '" Essai sur l 'Inégalité des Races humaines (1"· parte, 2 vol. 
Firmin-Didot) . 
1854. Primer secrétario en Prancfort ante la Dieta germánica. 
Encuentro con Prokesch-Osten. 
CHARLES DE REMUSAT. Artículo sobre Gobineau ("Re-
vue des Deux Mondes", 15 da mayo) . 
Nombramiento en la misión extraordinari& ante el Cha de 
Persia en Teherán (19 de diciembre). 
1855. Partida para Teherán con su mujer y su hija (febrero). 
Muerte de su tío, Thibault-Joseph de Gobineau. 
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'-• Essai sur 1 'lnégalité des Races humainB.s (2". parte, 2 vol. 
l11 irmin-Didot) 
Primer secretario en Teherán ( 30 de ju:nio). 
Oficial de la Legión de Honor (die. ) 
1856. ':.'r.' The moral and intellectual diversity of races trad. by 
H. Hotz Lippnicott and Co., Filadelfia) . 
CHARLES DE RElVIUS.AT. Des races hmnaines ("Revue 
des Deux Monde", 1 de ag.). 
EW ALD. E tu de (" G oeffingischen Gelehrte Anzeigen ") . 
A. 1<1 • Pott. Die Ungleichheit menschiichar Rassen haupt-
sachlich vom sprachwissenschaftlichen Standpukte under 
besonderer Berücksichtigung von des Grafen von Gobi-
nau's gleichnamigen Werke (Lemgo und Devnwld). 
Regreso de Persia de lVIadame Gobine,au y de su hija. ' 
1857. QUATREF A(iES. Du croisement des Races humaines 
('' Revue des Deux Mondes''). 
Nacimiento de la segunda· hija, Christine (23 de marzo) . 
Compra el castillo de Trye en el Oise. 
1858. CHARLES DE REMUSAT. Artículo ("Revue des Dcu:x: 
Mondes", 1°. de nov.). 
Regreso a Francia. , 
Muerte de su padre, lJuis de Gobineau. 
':.' lJectures des text~§ ~unéiformes (l11 irmin-D;dot). 
1859. Primer secretario· en Pekín, adonde no va. 
Misión a Terranova, para la delimitación . de las pes9-ue-
rías. 
'~ Trois ans en Asie. (Hachette). 
1860. Misión en la comisión internacional Para el regl~unento de 
la anexión de Saboya (junio). 
1861. '~ Voyage a Terre-Neuve (Hachette). 
Ministro en 'l'eherán (agosto). 
1863. Regreso de Persia. 
1864. ~· Traité des Ecritures cunéiformes. 2 vol. (.B1 irHÜn-Didot). 
Ministro en Atenas (octubre). 
1865. Rawlins~m v. Gobineau ("Fraser's Magazine.·;). 
"'' l1es Relig·ions et les Philosophies dans l 'Asié Centrale (Di-
dier). 
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1866+ Matrimonio de su hija Diana con el barón, de Guldencro-
ne, ayuda de campo de S. M. el Rey Jorge 1 de Grecia. 
Les Religions et les Philosophies dans l 'Asie Centrale 
(Nueva edición en otro formato. Didier). 
1867. * L'Abbaye de Typhaines. (Maillet). 
1868. Ministro en Río de Janeiro. 
*Artículos (" Zeitschríft für Philosophíe nnd philosophis-
che Kritik"). 
1869. Partida para Brasil sin su familia (febrero) . 
.,., Histoire des Perses. · 2 vol. (Plon-N ourrit ~. 
* L'Aphrossa (Maillet). 
** Typhaines Abbey tr. by Ch. Maigs (Claxton, Remsen and 
Haffelfinger, Filadelfia). 
1870. Regreso del Brasil )(mayo). 
1871_ 
1872. 
Consejero general del cantón Chaumont-erÍ-Vexin (junio). 
Reside en Trye durante la guerra. ' 
(JH. DE HERICAUI,T. l,es Perses et les Grecs ("La Pres-
se", 5 de abril). 
Reside en París durante la Commune, luego tn V ersaHes. 
Ministro en Estocolmo (mayo). 
* Souvenirs de voyage: Céphalonie, Naxie et Terre-Neuve 
(Plon-N ourrit). 
Encuentro con la condesa de la Tour, espci'la del ministro 
de Italia en Estocolmo. 
· Encuentro con el conde von Eulenburg, seu etario de Ale-
manía en Estocolmo. 
"''Catalogue d'une collection d'intailles antiques ("Revue 
archéologique' '). 
* L'Emigration dans les deux AmBriques ('·Uorrespondant", 
25 de octubre). 
1873. * L'Enseignement primaire en Suede ("Correspondant"). 
PAUL DE SAINT- VICTOR. Art. sobrt L'Aphroessa 
C'Moniteur Universel", 3 de mar.zo). 
1874. *Les Pléiades (Plon-NourriO.· 
ALBERT SOREL. Art. sobre Les Pléiades (" Monteur", 
26 de marzo). 
BARBEY D'AUREVILLY . .Art. sobre Les Pléiades ("Le 
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Constit~tionnel", 18 de nov.). 
AD. V. KELLER. Zur franzosischen Romarlliteratur ("Bei-
lage zur Allgemeinen Zeitung", 31 de ju\io). 
BUL WER LYTTON. A N Qvelty in Freu:h Fiction: Les 
Pléiades ("Fortnightly Review", 1°. de set.). 
* L'Emigration au Brésil ("Correspondant", 25 éj.e julio)~ 
1876. ,y, Nouvelles Asiatiques (Didier-Perrin). 
Viaje a Europa con el emperador del Brasil, dom Pedro 
II (octubre;. 
Primer encuentro con Ricardo Wagner, en Roma (nqv.). 
* Amadis, poeme (1". parte, Libr. des BibFophiles). 
BUL WER LY'l'TON. Art. sobre las N ouvell6s Asiatiques 
("The Nation", Londres, 7 de dic.). 
1877. * La Renaissance (Plon-N ourrit). 
SAINT-RENE TAILLANDIER. Art. sobre La Renaissan-
ce (''Revue des Deux Mondes'', 1° de ag ). 
Se jubila (marzo) . 
Reside en Roma. 
1878. Venta del castillo de Trye. 
*Le Royaume des Hellenes ("Le Correspondant", 10 de ma~ 
yo, 10 de julio, 25 de agosto, 10 de nov.) 
BARBEY D'AUREVILLY. Art. sobre La Renaissm:.ce 
(" Constitutionel", !6 set.). 
Reside en Roma y en verano en Francia. 
Romances of the East (Appleton, Nueva Yc,·k). 
1879. '~~< Histoire d 'Ottar- Jarl et de sa descendanee (Didier-Pe-
rrin). 
Reside en Italia . 
LEO DROUYN. Histoire d'Ottar-Jarl ("La Guienne", 28 
de dic.). 
1880. Reside en Italia; en verano en Francia y en d Tirol. 
Nuevo encuentro con Wagner en Venecia (octo). 
1881. * Artículos (" Bayreuther BHitter"). 
H. DE STEIN. Ar. sobre l'Essai ("Bayreuther Blii-
tter"). 
FRANZ MUNCHER. Ein neuer Amadis ("Breilage zur 
Allgemeinen Zeitung ", 9 de feb. ) . 
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Viaje a Berlín con Wagner. Reside en Bayreuth ·(Mayo-
junio). 
RICARDO W AGNER. ~ntroducción a la, obra de Gobi-
neau. 
Viaje en otoño a FraAcia¡ y a Inglaterra. 
1882. Segunda residencia en Bayreuth (mayo). Re~ide en Cha-
méane (julio a agosto) . Regreso a Italia ( 01 t.). 
Muerte del conde de Gobineau (13 de oet.) 
Il. DE 1883 A 1902 (COMIENZOS DEIJ MOVI \liE~TO GOBI-
NISTA EN AIJEMANIA) 
1883. HANS VON W01ZOGEN. Die Religion qr¡¡ Mitleids und 
die Ungleichbeit der Mensehlichen Rassen (Leipzig). 
1884. OOMTE DE BASTEROT. Biografía de Gob]r1eau en la se-
gunda edieión del Ensayo (Firmin-Didot). 
* Essai sur l'ljlegalité des Raees humaines (~·. ed. 2 vol. 
Firmin-Didot). 
1885. A. :B~IRMIN. De l'Egalité des Raees huuain12s (Eerit par 
un negre) F. Pich on) . 
,¡:,Ce qUi se passe en Asie ("Hevue du ~~nde latin"). 
1886. EULENBURG-HERTEFELD. Eine E;rimentng an Graf 
Gobineau (Frommann, Stuttgart). 
EULENBURG-HERTEFElJD. Art. sobre (iolJ,ineau (" Bay-
reuther Bliitter' '). , 
M. H. T. (CONDESA DE LA TQUR). PJ efacio al Ama-
dis (Plon). 
,¡{, Amadis, poeme (Plon) . 
1888. BARBEY D'AUREVILLY. Les oeuvres et les hommes, 2'. 
série: Les historiens (Quantin). 
1891. Sensations d'ltalie, de PA-PIJ BOURGET. 
1893. Cos111opolis, (cap. VI), de PAUIJ BOURG"J<jT. 
1894. Pundación de la "Gobineau-Vereinigung", por el profe-
sor Ludwig Schemann bajo el patronato <ie Ph. von Eu-
lenburg y Hans von W olzogen. 
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1896. D. G. (DIANE DE GULDENCRONE) Etude sur l'origine 
de la diversité des Races humaines (Luce'!. Versai~les). 
**Die Renaissance-deutsch von !J. Schemann ("Phil. Re-
clam jun.", l.Jeipzig). 
1898. LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la trndu<'-·ión del En-
sayo. 
1899. ANDRE HALLAYS. Art. sobre Gobineau ("Journal des 
Débats", 25 de abril). 
BARBIER DE MEYNARD. Art. ("Journal Asiatique"). 
1900. JUS'l'I. Art. sobre Gobineau (" Archiv :':1ir Religion Wis-
senschaft' '). 
LUDWIG SHEMANN. Prefacio a la nueva edición de Les 
Religions et les Philosophies dans l'Asi¿ Centrale (Le-
roux). 
'"'Les Religions et les Philosophies dans l' Asi~· Centrale (Le-
roux). 
1901. LUDWIG SCHEMANN. Orientation nouvelle -dans le do-
maine de l ;histoire et de la science des IH uvles. 
HANS VON WOLZOGEN. Art. ("Bayrenther Blatter"). 
1902. •:« LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la edición de Alexan-
dre le Macédonien (Trübner, Estrasburgo) . 
.:· Alexandre le Ma~édonien, tragedia (Trü1:mer. Estrasbur-
go). 
l.JUDWIG SCHEMANN. Publicación de l~<;:,; cartas de Me-
rimée 'a Gobineau ("Revue des Deux Mondes"). 
EUGEN KRETZER. J. A. Graf von Gt'hineau, sein Le-
hen und sein Werk (Seeman, Leipzig). 
EUGEN KRETZER. Gobineau, Nietzsche und Chamber-
lain ("Francfurter Zeitung", 2 de julio). 
PAUL KLEINEKE. Gobineau Rassenph:h:-:vphie (Berlín). 
LUDWIG SCHEMANN. Gobineau und die Gohineau Ve-
reinigung (Friburgo) . 
** Die Renaissance-deutsch von L. Schemann ('Trubner, Es-
trasburgo). 
1902. ** Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen-
deutsch von L. Schemann (Frommanns, Stuttg·art). 
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IIL DE 1903 A 1914 (EL MOVIMIENTO GOHJNISTA EN 
FRANCIA) 
1~03. RRNEST SEILLIERE. lJe comte de Gobim·a1 et l'Aryanis-
me historique (Plon-Nourrit). 
ANDRE HALLAYS. Le vic0mte (sic') de Gobim:au. (''Jour-
nal des Déhats", 25 de abril). 
GRA VE,LI~. Graf Gobineau (" Z.eitschrift fur franzosis-
chen und Englischen Unterricht", II, 359 ff.) 
Representación de '' Alexandre l(l Macédn!,tÜ:n'' en W ei-
mar ( 9 de mayo) trad. C . Schemann. 
JACQUES BAINVIIJLE. Artículo sobre Gobineau (" Ac-
tion Fran«aise' ', 15 de abril.) 
HANS VON WOLZOGEN. Der Heroisnm'i in der Rassen-
frage ("Deutsche Welt. v. Zahrgang", :fúm. 19, 8 de 
febre~·o). 
Cesión a la ciudad de Estrasburgo del fonuo Gobineau y 
fundación del museo Gobineau (agpsto). 
1904. J. R. Graf Gobineau (''Deutsche Rundschau", CXX, 293 
ff.). 
EDOUARD SCHURE. Précurseurs et révoltés. Le Génie 
de la Renaissance d'apres Gobineau (Perr1 ,) . 
AIJBERT SOREL. Art. sobre Gobineau ("Le Temps", 22 
de marzo) . 
J. MORIJAND. Art. sobre Gobineau (''Lú Revue des 
Idées' ', 15 de junio) . 
JEAN !<'ROLLO. Art. sobre Gobineau ("Petit Parisien", 
6 de ag.). 
Conferencias de Robert Dreyfus sobre GoJ:i;neau y su obra 
en la Ecole des H~utes Etudes Sociales, en París .. 
CONDE DE BASTEROT. F. Liszt et la princesse de 
Sayn-Wittgenstein. Souvenirs intimes et correspondance 
(Du Jarric, París). 
G. BRANDES. Art. sobre Gobineau ("Tsg", 5 de marzo). 
FRIEDRIC HERTZ. Modern.e Rassentheor1~n (Viena). 
**A Renaissance, trad. Dr. Székely Istvan (Budapest) . 
•X<* Alexander, deutsch vo.n L. Schem::mn (Trübner, Estrasbur-
go). 
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1905. ROBERT DREYFUS. La vi e et les prophéties du cón;tte 
de Gobineau (Conferencias en la Ecole des Hautes lnbt-
des Sociales. Cahier de lá quinzaine de Pég-u.y) . 
LUDWIG SCHEMANN. Í'refacio a la eélición de: Detnt 
Etudes sur la Grece Moderne. (Plon-Nourrit). 
Deux Etudes sur la Grece Moderne (Plon Nourrit). 
JACQUES MORLAND. Páginas escogidas del Conde de 
Gobineau, con prefacio y biografía ("MerNn·e de Fran-
ce"). 
GASTO N DESCHAMPS. Nietzsche, Gobineau et le Gobi-
nisme ("Le Temps", 2 de set., 10 y 24 de ~et.). 
LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la nueva edición de: 
Trois ans en Asie (Leroux). 
REMY DE GOURMON'l'. Gobineau ("Meu·nre de Fran-
ce "). 
JACQUES MOIU~AND. Gobineau romanr·ier: Les Pléiác 
des ("Mercure de France", 1°. de' mayo) 
* Trois ans en Asie (Leroux). 
MIGUEL SOBE SKI. Gdbineau redivivns ( Poznati) . 
LUCIEN ROURE. Gobineau et l'Impérialisme ("Etudes 
des Peres Jésuites", C V. 242 ff.). 
1906. P. SEIPPEI~. Gobineau, Ni.etzsche et Chmnberlain ("Lá 
Semaine littéraire", 13 de enero). 
FRITZ FRIEDR1eH. Studien über Gobincau. Kritiksei-
ner Bedeutung für die Wissenschaft ("A v0narius ", Leip-
' zig). 
1907. LUDWIG SCHEMANN. Die Gobineau Samm1ung (Trüb-
ner, Estrasburgo) . 
COSIMA WAGNER. Graf Arthur Gobineau, ein Erinne-
rungs bild aus Wahnfried (Stuttgart). 
LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la edición de La troi-
sieme Republique Franc;aise et ce ql'l'elle Yaut (Trübhet, 
Estrasburgo, Plon-Nourrit, París). 
~~La troisieme Républiq11e Fr:anc;aise et ce qu 'elle vaut (Trüb-
ner, Estrasburgo, Plon-Nourrit, París). 
MAURICE BARRES. Un nonveau livve de (l}obineau ("Le 
Gaulois' ', 3 de jun.). 
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*'* Alexander, deutsch Friedr. Hildebrandt ( O:,üorode) . 
1908. I1IENHARD. Gobineau, Amadis und di.e Renaissance 
(Stuttgart). 
HANS VON WOLZOGEN. Zum Andenken 8lld den Gra-
fen Gobineau (Am Richard W agner Geistcswelt, Berlín y 
Leipzig, 288, ff.). 
Conferencia de Tancrede de Visan sobre Gobineau y el 
imperialismo en el Cercle du Luxembourg (13 de marzo). 
1909. LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la Co·~~rt ¡.;pondencia en-
tre Tocqueville y Gobineau. 
* Correspondan ce entre A. de Tocqueville et A. de Gobi-
neau (Plon-Nourrit). 
TANCREDE DE VISAN. I1a morale de Oobineau (" Aka-
demos", 15 de marzo). 
ALBERT SOREI1. Notes et portraits (Plo1~-~ourrit). 
A. DUFRECHOU. Gobineau (Bloud). 
MARY DUCLOUX. The I<'rench Processi.on. Cap. VIII: 
Gobineau the Prophet (l<'isher Unwin, lJvüdns). 
1910. LUDWIG SCHEMANN. Gobineau Ra>'lSE'~1werk (l''rom-
mans, Stuttgart). 
MAURICE BARRES. Leurs figures, cap. XII y artículo 
("Le Gaulois"). 
LUDWIG SCHEMANN. Gobineau und dit> deutsche Kul-
tur (Eckardt, Leipzig). 
Conferencia de Tancrede de Visan en el Salen d'Autom-
ne. 
1911. Muere el 4 de enero la condesa de GohÍHeau, Clémence 
Monnerot, viuda de Gobineau, a los 95 años. 
ROBERT DREYFUS. Gobineau en exil ("Le Figaro", 19 
de enero). 
O. DE B. Art. ele la Nuova Antología ("Rtvne Hebelo-
madaire ") . 
TANCREDE DE VISAN. Art. con carta inédita de Gobi-
neau ("Journal eles Débats", 10 de enero)·. 
ROBERT DREYFUS. Valerio et Lucie ("h, Fígaro"), 6 
de enero). 
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GEORG ES DUBOSC. Madame de Gobineau en Normadie 
(" Journal de Rouen"). 
ROBERT KEMP. Le Gobinisme ("Aurore", 8 de enero). 
LUDWIG SCHEMANN. Prólogo a: Briefwechsel Gobi-
neaus nüt Adelbert von Keller (Trübner, Es:-rasburgo). 
TANCREDE DE VISAN. Un ancetre du régionalism,e: Le 
comte de Gobineau ("Revue Bleue", 26 de agosto). 
TANCREDE DE VISAN. Introduction stn· le Vie de Go-
bineau ("Revue générale de Belgique", nln·:J). 
SAINT LOUP. Uoublié de Trye-Cháteau ("L'Eclair", 3 
de agosto). 
** Il Rinascjmiento, trad. de G. V annicola (Roma) . 
GEORGE DUBOSC. Gobineau Normand ("Revue de 
Rouen"). 
1912. TANCREDE DE VISAN. Le premier ron.an d.e Gobineau: 
Ternove ("Marches de l'Est", 10 de set.) 
TANCREDE DE VISAN. lJe conüe de Gobineau philhe-
llene ("Graecia", 1". de junio). 
** Saggio sulla ineguaglianza delle razze, edizione ridotta, 
trad. A. San~iovanni (Voghera, Roma). 
1913. IJUDWlG, SCHEMANN. Gobineau. Eine Biographie. Pri-
mera parte (de 1816 a 1864). (Trübner, Estrasburgo). 
LUDWIG SCHEMANN. Quellen und Untereuchungen zum 
Leben Gobineaus (1816 a 1864) (Trübner). 
TANCREDE DE VISAN. Prefacio a la nueva edición de 
Nouvelles Asiatiques (Perrin). 
PAUL SOUDAY. "Feuilleton", sobre las ol;,1as de Gobi-
neau ("Le Ten1ps", 17-24 set., 1". de oct.). 
OSCAR LEVY. The life work and influenee .of Count Ar-
thur Gobineau. (Introd. a Renaissanee) rNueva York, 
Londres). 
** The J:Wnaissance, tr. by Osear Lévy (N. Y. , Londres) . 
•X< Nouvelles Asiatiques (Perrin). 
1914. ANDR,E DE HAVESY. Pref~J;cio a la edi,.,ión de ,Adelai:de 
(N. R.F.) 
* Adela'ide (N. R. F.) 
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PAUL SOUDAY. "Feuilleton" sobre ~-Helai:de ("Le 
Temps", 8 de oct.). 
Tf\.NCREDE DE VISAN. Prefacio a la edi. ión de Made-
mo.iselle Irnois (N. R. :B"'., 1°. de ag.). 
IV. p~ 1914 A 1920 (EL MOVIMIENTO DE POLElVIICA SOBRE 
GOBINEAU DURANTE LA GUERRA) 
Discurso de Bergson en la sesión pública anual de la Aca-
demia de Ciencias morales y políticas. 
~D. PERRIER. Art. sobre Gobineau ("Le Temps", 29 
qe nov.). 
JUNIUS. "Billet" sobre Gobineau (a propósito del ataque 
P,e Bergson. "Echo de París", 28 de die ) . 
l914. PIE:aRE MII1LE. I1e mirage germanique ("Le Temps", 
16 de dic.). 
BARONNE DE GULDENCRONE. Gobil~..:,au et les races 
ger1~1aniques (Carta a propósito del artículo de Pierre Mi-
He. "I1e Temps", 30 de dic.). 
GIOVANNI BOINE. Gobineau e la razza. ("Rassegna con-
tempor~mea ", ser. 2, anno 7, pág. 394, Roma) . 
PAUij-LUIS HERVIER. Arthur de Gobineau ("Nouve-
lle Revue"). 
~915. MAURICE MURET. l1'orgueil allemand rParís). 
FRANCIS DE MIOMANDRE. Une réhabilit~:~tion intellec-
tuelle: Le cas Gobineau. (París). 
EPUARDO HERRIOT. Les théoriciens du pangermanis-
me : I. Un conservateur anarchiste: Le Do m te de Gobi-
neau (''Les Annales' ', 21 de feb. ) ·. 
Dr. FRANCOIS HELURE. Menus propo'; d 'un médecin 
("I1e Temps", 26 de feb.). 
JEAN BERNARD. Art. sobre Gobineau ("Journal d'Issou-
dun", 28 de feb.). 
EMil~E GAUTHIER. L'idée de Race ("T, lntransigeant", 
23 de marzo) . 
FREDERIC MAS SON. Gobineau (" Revne hebdomadai-
re", 16 de oct.). 
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CLEMENT SERPEILLE DE GOBINEAU. Frédéric Masson 
et Gobineau (Carta en respuesta a ~'. Mas.Eon, "Rev. heb-
domadaire' ', 27. de nov. ) . 
EDOUARD SCHURE. Le germanisme de lobineau ("Re-
vue Bleue' ', 13-20 nov. ) . 
GASTO N GAII_,LARD. Culture et Kultur (p. 105 H.) 
(Berger-Levrault). 
•»* The inequality of human races, tr. by Adri<.m Collins (Put-
nam, Nueva York) . 
1916. PAUI.~ SOUDAY. "~'euilleton" sobre Wells ("Le Temps", 
5 de enero). 
P AUI..~ SO UDA Y. '' :F'euilleton'' sobre Houston- Stewart 
Chamberlain ("Le Temps", 13 de enero) 
THEODORE STANTON. Art. sobre Gohine::.u ("The Dial 
Chicago' ', 20 de enero) . 
Conferencias de René W orms sobre Gobinmm, en la Facul-
tad de Derecho de París. 
ERNEST SEILLIERE. A. de Tocquevi1k y A. de Gobi-
neau (" Revue de Sociologie", abril). 
G. HOCQ. Art. sol,¡re Essai sur l'inega1it~ des races hu-
maines ( 5 a 9 de junio) . 
PAUL SOUDAY. Le centenaire de Gohneau ("Le 
Temps", 16 de ;lttmo). 
PAUI..~ GADLTIER. La mentalité allemande (París). 
EDMOND PERRIER. La décadence et la fin prétendue 
des races ("Revue hebdomadaire", 4 de nov.). 
•X< Cartas de Gobineau a Ad. Franck y a su familia ("Re-
vue de Sociologie' ', agosto-set. ) . 
A. RAHILLY. Race and Superrace (''Dnhlin Review", 
julio). 
GUSTAV MAUR. Graf Arthur Gobineau. Ein gedenk-
blatt zu seinen hundersten Geburstag ("Westermann's 
Monatshefte", Berlín 16 de julio). 
GABBA BASSANO. I..~e dottrine an.troposociologiche del 
con te di Gobineáu. Memoria dell' A. W Bassano Gabba 
(Reale Instituto Lombardo di scienze e letterc. Mem. classe 
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di lettere, scienze morali e storiche. M11,uu, ser1e 3, voL 
14, pág. 195 a 227). 
LUDWIG SCHEMANN. Gobineau. Eine Biographie. 2". 
parte (de 1864 a 1882). 
LUDWIG SCHEMANN. Quellen und U~1t.ersuchugen zum 
Leb~n Gobineau's (1864-1882); 
1917. CAMH,LE SPIESS. Impérialisme. La cou?eption gobinien-
ne de la Race CB'iguiere, París y Atar, Ginebra). 
FERNAND BALDENSPERGE~. De Desrartes a Gobineu 
("Revue de París", 1°. de junio). 
Conferencia de Charles Brun, sobre Gobineau, en el "Ho-
tel des Societés Savantes", en París). 
ALEXANDER CARTELLIERI., Gobineau (Estrasburgo). 
CARI_, JEN'l'SCH. Nenes von 8eilliere und von G9bineau. 
Die Grenzboten (LXVI, 3. 610 ff.).· 
1918. LUDWIG SCHEMANN. Prefacio a la edieión de La FHmr 
d 'or. Ce qui est arrivé a la :B'rance en 1870'. ( Trübn13r Es-
tras burgo) . 
'"' r_,a Pleur de l 'or. Ce qui est arrivé a la France en 1870 
(Trübner, Est~asburgo). 
JEAN BOURDEAU. La psychologie du pangermanisme et 
de l'imperialisme mystique d'apres E. Seilliere ("Journal 
des Débats", 11 de abril). 
1919. ANDRE BILLY. Gobineau desannexé ("L 'Opinion", 7 de 
junio). 
Disolución de la "Gobineau Vereinigung'' y fundación de 
una nueva sociedad honoraria entre mier:1bros alemanes; 
pr_esidente L. Schemann. ' 
LUDWIG SCHEMANN. 25 Jahre Gobineau Vereinigung 
(Trübner, Estrasburgo). 
1920. * Mademoiselle Irnois (N. R. F. ) 
* L 'Ilustre Magicien, ed. ilustrada por Pir eard Le Doux 
(Pichon). 
u Abtei" Typhaines, dentscp_ von Rud. Linke (Matfhes, Leip-
zig). 
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V. DE 1921 A 1932 (EL MOVIMIENTO GOBINISTA A TRAVES 
DEL MUNDO DESPUES DE LA GUERRA) 
1921. El profesor Ludwig Schemann, presidentt dt la Sociedad 
Gobineau, cede a Mad. de Gobineau-Serpeille, Cristina de 
Gobineau, segunda hija de Gobineau, lo~ de"echos de au-
tor de las obras de Gobineau, a partir de la liquidación de 
1 a autigua '' dobineau Vereinigung''. 
J. J. BROUSSON. Art. sobre lVIademoiselle Irnois ("Exel-
cior", 14 de feb.). 
JACQUES DE LACRETELI1E. Art. sobre Mademoiselle 
Irnois ("L'oeil de boeuf", abril). 
JACQUES DE I1ACRETELLE. Sobre Gohineau ("L'oeil 
de boeuf ", mayo) ... 
CAMILE SPIESS. Gobineau et ~tzsche ("L'Ordre natu-
rel'', 15 de set.). 
TANCREDE DE VISAN. Prefacio a Ternove (Perrin). 
'" Ternove (Perrin). 
EMILE HENRIOT. l1es ií1édits de Gobineau ("Le Temps", 
18 de oct.)~ 
ANDRE BlLJJY. A propos de Ternove ("L'Oeuvre", 26 
) 
de oct.). 
·. ORION. Gobine~u romauCler' ("I/Action F1an<;aise", 2 
·de nov.). 
GERARD BAUER. Le comte de Gobineat~. voyageur ("L' 
Echo de París", 17 nov.). 
LUCIEN DE~CA VES. A propos de TernoYe et des Sou-
venirs de voyage ('' I1e J ournal, nov. ) . 
ERNEST SE ILLIERE. Réparations posthumes (''Le Fí-
garo", 27 nov.). 
JACQUES DE LACRETEJ1LE. Gobinu:n.1 ("Revue heb::; 
domadaire' ', 3 die. ) . 
I1EON DEFFOUX. Uoeuvre de Gobineau ("L'Intransi-
g·eant", 29 nov.). 
*Les Pléiades (Ed. semi-lujo, "Au Sans Pmeíl "). 
** Fraulein Ir~ois, deutsch von Rud. Linke' (Matthes, Leip-
zig) o • 
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** Adelheid, deutsch von Hud. Linke (Matthes, Leipzig). 
*'' Souvenirs de voyage (Bernard Grasset). 
LEGRAND CHABR¡ER. Gobineau fils de l'oi et homme 
des Pléiades ("Le Gaulois ", 3 de die. ) . 
ABEL BONNARD. Un grand amateur ("Le Gaulois", 20 
dic.). 
**A Renaissance, tr. Wildner, Odon, Wisingcrné Mohr Mar-
git, Es Nyireo eva. (Roz~?av(ilgyies Társc Kiadása, Buda-
pest). 
1922. * Saaramouche ("Feuilleton" de "L'Oeuvre", 28 de enero 
y sig.). 
GEORG ES BERGNER. Le Musée Gobinean a Strasbourg 
("Le Gaulois", 23 feb.). 
CHARLES REGISMANSET. Toujours l'e:xot:sme! De Go-
bineau a Batouala ("Le Dépéche coloniale'', 4 de feb.). 
PAUL SOUDAY. "Feuilleton" sobre Ternove, Souvenirs 
de voyage y les Pléiades ("Le Temps'~, 2 de marzo). 
PIERRE DE CARDONNE. Les idées poli tiques du comte 
de Gobineau ("Feuilles au vent", feb.). 
*L'Abbaye de Typhaines (N. R. F.). 
**Novelas asiáticas (Calpe, Madrid). 
PAUL COLIN. A propos d'un centenaire: Aithur de Go-
bineau ("L'Humanité", 20 marzo). 
ARRIGO CAJUMI. Gobineau e Almi ("I~ibri del Gior-
no ", Milán, marzo) . 
CAMILLE MAUCLAIR. Un qui nous revit>n1 ("Le Phare 
de Nantes" y "l'Ouest d'Angers", 27 mnrzo). 
ANRED 'rHERIVE. Gobineau, poete ("La Revue Univer-
selle", 1". de mayo). 
N. P. Le comte de Gobine<tu ("Bourse Egyptienne", 13 
abril). 
PAUL SOUDAY. "Feuilleton" sobre l'Abhaye de Typhai-
nes ( 8 jllnio) . 
ANDRE V ARAGNAC. A propos de Gohíneun: 1/impasse 
du roman fran<;ais ("Le CrapolJ.illOt ", 1 o. ~e junio) . 
SEBASTIEN-CHARLES LECONTE. Art sobre Gobineau 
("La Victoire", 19 de julio). 
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JACQUES DE LACRETELLE. Renan et Oubineau ("Re-
vue de la semaine' ', 21 julio) . 
PAUL SOUDAY. Renan et Gobineau ("Le Temps", 21 
julio). 
X ... Renan s-est-il inspiré de Gobinean~ ("L'Oeuvre", 
26 julio). 
:ANDRE COEUROY. Note musicale sur le eomte de Go-
bineau ("La Revue Musicale", julio). 
·x· Trois ans en Asie ( Grasset) . 
AI.JI}INGTON. The revival of Gobineau ("Times", 12 oct.). 
·~ Scaramouche, ed. ilustrada por Maxime Dethomas (Pi-
chon). 
CAMILI_JE SPIESS. Gobineau et la France ("Pensée fran-
~aise '', 9 de die. ) . 
TANCREDE DE VISAN. Un precurseur tiu régionalisme 
("Revue du Lyonnais", t. VI). 
1923. JULES BERTAUT. Gobineau voyageur ("I.Je Gaulois", 
8 de enero) . 
X ... Dos artículos sobre Gobineau y la representación d~ 
Michel-Ange en el Stadtshea ter ( Basler '\ ;, 0hrichti:m, Ea-
sil ea, 11-15 enero) . 
* Correspondencia inédita de Gobineau sobrB su viaje con 
el Emperador del :Brasil, don Pedro II ("Nouvelle Revue 
critique", 1°. de febrero). 
PAUL SOUDAY. Une correspo~dance de Gobi11eau ("Nou-
velle Revue critique'', 1°. de febrero). 
PAUL SOUDAY. "Feuilleton" sobre Scaramouche y Trois 
ans en Asie ("Le Temps", 8 de feb.). 
LOUIS DE GONZAGUE-FRICK. Gobinean et domPedro 
II (" Cornoedia ", 21 de fe b. ) . 
M. .HARl\IBL. Divagations bolchevistes. de Gobineau a 
Hitler en passant par Boukharine ("L'Atclier", 28 de 
agosto). 
JACQUES MORLAND. Les Mésaventures de Gobineau 
("Nouvelles Littéraires", 19 de mayo) 
* Quelques opinions de Gobineau sur la Gr•2-:e ;· correspon-
dance inédite ("La Revue Européenne", 1°. de junio). 
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·~Ce qui est arrivé a la :B'rance en 1870, P\:tractos ("Eu-
rope", 15 de feb., 1°. de octubre). 
La revista ''Euro pe'' publica un númer·1 eó pecial consa-
grado al conde de Gobineau (1 °. de oct.) y qu~ compren-
de los artículos siguientes: 
PAUL COLIN. L'Ame de Gobineau. 
CLEMENT SERPEIJ.JLE DE GOBINEAU. Ije Gobinisme 
et la Pensée moderne. 1 
ELlE FAURE. Gobineau et le probleme d8s races. 
G. V ACHER DE l.JAPOUOE. Dies irae : l h fin du mon-
de civilisé. 
ROMAIN ROLLAND. Le conflit de élew.x générations: 
. Tocqueville et Gobineau. 
KASIMIR EDSCHMID. Gobineau et la Renaissance. 
JACQUES DE LACRE'fELl.JE. Gobineau· r01nancier: les 
Pléiades. 
CHARLES VII.JDRAC: les "NoU:velles Asic:tiques". 
JEAN-RICHARD BLOCH. Les itineraires phralleles: Gobi-
neau et l.Joti en Perse. 
Vl.JADIJYIIR MINORSKY. Gobineau et la Perbe. 
NATALE BUSETTO. Oobineau ("Nuova ~btologia", lo. 
de set.). 
·~La :B'leur d'or (Bernard Grasset). 
·x· Les Religions et les Philosophies dans l 'Asie Centrale 
(Ores). 
PAUL. COLIN. El conde de Gobineau ('~España", Ma-
drid, 6 de oct . ) . 
PAUL LOMBARD. Le' comte de Gobineau ("L'Homme li-
bre", 17 oct.) . 
SEBASTIEN-CHARLES LECONTE. Art. sobre la obra 
de Gobineau C 'La Victoire ", 17 de oct. ) . 
CAMILLE MAUCl.JAlR. Un écrivain c·css 1scité ("Eclai-
reur de Nice", 18 oct.) 
MARCEij MARTINET. Gobineau ("I,'Hmhanité", 21 
oct.). 
OERARD BADER. La Saisou Gobineau ("L'Echo de Pa-
rís'', 25 oct.) 
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.G. B. Le Musée Gobin:eau (Estrasburg9, 27 de oct.). 
DOMINIQUE BRAGA. La résurrection de Gobineau ("L' 
Europe nouvelle", 27 oct.). 
TH. ACHELIS. Zur Gobineau Literatur ("Literar Echo", 
V. 681). 
El Gobinismo y el pensamiento moderno, comentario y ci-
tación del art. de Clement Serpeille de. Gobineau (~'Espa­
ña", 27 de oct . ) . 
PAUL SEIPPEL. Le Gobinisme en :B'rarc{.' ("Jottr,nal de 
Gen?we'', 22 oct.). 
R. EMILE LAURENT. Gobineau et le fonctionnarisme 
~"Le Radical", 29 act .. ). 
La revista '' ,L.e N ouveau Mercure'' publicg un número es-
pecial consagrado al c9nde de Gobineau (Dct.) que com-
prende los siguientes artículos: 
ERNEST SEILI1IERE. Gobineau et Prokesch-Osteri. 
EUGENE ROUVEI10W. Commentaire sur "De l'instinct 
révolutionnaire en :B'rance''. 
PIERRE DOMINTQUR. Gobineau: l'artisle, le romancier, 
le conteur. 
Una encuesta sobre Gobiueau. 
*De l'Instinct révolutionnaire en :B'rance ("Nouveau Mer-
cure", oct.). 
PAUL SOUDAY. "Feuilleton" consagrado a Gobineau y 
al movin1iento gobinista ("Le Temps", 15 de, nov.). 
LOUIS LALOY. Gobineau et le probleme rfligieux (' 'Co-
moedia' ', 17 nov. ) . 
LACEMANE. Le comte de Gobineau ("Le Populaire, 
'' feuilleton'' del 20 y 21 nov. ) . 
CONCETTO PETTINATO. Una resurrezione fittizia. La 
revincita de Gobineau ("Nazione", Florencia y ''Stam-
pa", Turín, 16 nov.). 
S. MERMET. Un conseiller général de -l'Oise: Gobineau 
('.'Le Moniteur de l'Oise", Beauvais, 17 nov.). 
PIERRE DO MINI QUE. Artículo sobre Gobineau, a propó-
sito de la Fleur d'or (''La Voix Nationa;le'', 25 de nov.). 
CLEMENT SERPEILLE DE GOBINEAU. Gobineau par 
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son petit-fils (" Nouv€llles Littéraires", }0 ; die.). (ReprD-
ducido en la ''Réforme d'Alexandrie", 13· de dic.). 
R. W. Art. sobre Gobineau ("Lidove Noviny", Bruo, 
dic.). 
CAMILLE SPIESS. La vie de Gobineau ("l.út Pen&ée Fran-
·gaise", Estrasburgo, 13 de dic.). 
** Kandagarskaie I~ioubovniki (Les Amants de · Kandahar), 
tr. J. Mande'lstamm. (Ed. Knigii Ougo1, Petrograd) . 
1924. Representación de· Savonarola en la Comédie des Champs-
Jllysées (19 enero) . 
**Die Renaissance, deutsch von Otto Flake ("Propylaenver-
lag", Berlín). 
~*~ The Gol den Flower, tr. by Ben. Ray Redmmm (Putnam 's 
Son. Ntleva·York). . . ' 
RAI;'MOND COGNAT. Artículo sobre la representación de 
Savonarola (" Comoedia ", 20 enero) . 
· LEON DEFFOUX. Le comte d.e Gobineau, Don Juan et 
les Cousins d 'Isis (" Mercure de France, .15. ene :ro) . 
*N ouvelles asiatique, ed. ilustrada por M a' n ice de Bec-
que (Cres). 
Conferencia de Pierre Audibert sobre el pensamü;mto del 
conde .de Gobineau y las inquietudes modernas (MarseHa, 
febrero). 
. ! 
L. DUMONT-WILDEN. Le Gobinisme ("La Nation Bel-
ge", 16 de enero). 
MARCEL ROUF.B'. Le "Savonarole" de liotineau ("La 
·Tril;mne ·de Ge.neve' ', 2 de febrero) . 
LOUIS MAURY. Gobineau redivivus (" Journal de Ge-
neve", 4 feb.). 
MAXIME SERPEILLE. Gobineau sculpteur ("Lux", 
24 junio). 
* Adéla'ide, seguida de Mademoiselle Irnois (N. R. F.) . 
G. CHARLIER. Gobineau et le romantisme ("Revue de 
l'Université", Bruselas, feb.). 
LOUIS LALOY. Deux nouvelles du comte de Gobineau 
( Comoedia, 26 de julio) . 
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MAURICE LANGE. l.~e comte de GobiReau. Estudio bio-
gráfico y crítico ( Estrasburgo) . 
'" Les Pléiades. (Ores) . 
'"'Le Prisonnier chanceux ou les Aventures de Jean de la 
'l'our Miracle (B. Grasset). 
PAOLO GIORDANI. Arturo de Gobineau ("Il Mondo", 
Roma, 11 se t.) . 
PAlTL SOUDAY. "Feuilleton" sobre Adelaide y Made-
moiselle Irnois (''Le Temps", 25 set.). 
G. A. BORGESE. Fiori d' oro !"Corriere della Sera.", 
:Milán, 22 oct..) . 
PAUL SOUDAY. Gobineau's Thcory of Races ("New-
Yor Tim0s ", 19 oct.). 
JVIAURICE GENESTE. Raciste (''L'Avenir", 9 dic.). 
LOUIS l..~ALOY. Les Pléides de Gobi:neau (" Comoedia", 
16 dic.). 
*«' Asiati:-;che Novelles (Kunstverlag Anton Schroll, Viena). 
'-'*Die Akten von St. Avit Matthes, Leipzig). 
** Der Turkmenkrieg (Matthes, Leipzig). 
*'x' V osrojdenie (La Renaissance), tr. en ruso por Mad. Da~ 
mansky (Ediciones Neva, Berlín) . 
1925. Conferencia de~lphonse de Chateaubriant sobre G(Jbineau, 
en Nantes, (9 febrero) . 
Sesión consagrada a Gobineau en el Fnxd>Our g (9 feb.). 
Review of '' I..~e Prisiorn1er ~hanceux'' ('' 1 :i)lles Literary 
Suplement", 12 feb.). 
P AUL SO UDA Y. "Feuilleton" sobre le Prisonnier chRn-
ceux y diversas publicaciones sobre Gob:Íneau ("Le Temps'', 
8 enero). 
ALBERT THIBAUDET. Gobineau redivivus (artículo 
traducido al sueco. Dagens Nyheter). 
PIERE DO MINI QUE. La vie de l 'intelligence: Les idée~ 
de Gobineau ("France et monde", 1°. de abril). 
JEAN HERITIER. L 'Histoire d~ns les romans de Gobi-
neau ("La Revue du siecle", 1°. de mayo). 
TANCREDE DE VISAN. Les fils de roi ('Salut publique 
de Lyon", 17 de mayo). 
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:B'RANCOIS DECAUX. Gobineau et l'Oric~1t (''Les cahiers 
du mois", junio). 
CAMILLE SPIESS. Gobine¡¡,u et sa philosophie (París, 
A. Delpeuch). 
Conferencia de Gerard Bauer sobre Gobineau, en Tolosa 
(junio). 
MAURICE ANDRE SAIN'l'-GEORGES. L;ac opinion de 
Gobineau sur Balzac et Stendhal ('' I~e Fígaro littéraire' ', 
6 junio). 
I~EON DEPFOUX. Les origins du Gobinisme en Alle-
. ' 
magne (":M.ercure de Frauce", 15 de junio). 
FRANCIS GRIBBLE. Gobineau and the nordic Ra.ces 
("Fortnightly Review", dic.). 
JOSEPH DRESCH, Vie philosophique: le comte de Go-
bineau ("La Vie des Peuples", marz;o): 
LUDWIG SCHEMANN. Lebensfahrten eines Deutschen 
(Matthes, Leipzig). 
'"* Drei Jahre in Asien (Matthes, Leipzig). 
1926. Il solito Gobineau ("Avanti", Milán, 15 enero). 
Reunión de la "Conférence Gobineau" en Marsella. 
OH. SIMON. Prólogo a "Stendhal par Gobineau" (Cham-
pion). 
* Stendhal. Art. de Gobineau (Ed. del Stendhal Club, 
Champion). 
Conferencia de Alphonse de Chateaubriant en Versalles 
(22 feb.). 
* Akrivie Phrangopoulo, ed. ilustrada por Galanis ( Schiffrin). 
MAURICE-ANDRE SAINT-GEORGES. Un éloge de la li-
ttérature fran¡;aise par Gobineau ("Figaro",. 1°. de enero). 
EMILE HENRIOT. Dans les papiers de Gobineau ("Le 
Temps", 13 de julio). 
** Vlioublionnye iz Kandagara, tr. R. Ivniev (Gosizdat, Ed. 
de Estado, Moscú) . 
·~·X< Velikii Tcharodiei (L'Illustre Magicien) (Gosizdat, Moscú). 
Tr. R. I viniev. 
MAURICE AJAM. De Gobineau a Paul Morand C'Dépe-
che coloniale", 12 agosto). 
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ANTOINE GUILLA UD. Les années d'aprentissage et le 
séjour en Suisse de Gobineau ("Tribune de Geneve", ~3 
agosto). 
PIERRE GUITTET-V AUQUELIN. Les succes littéraires 
du comte de G?bineav ("Le Matin", 18 de set.). 
ElVIILE HENRIOT. Gobineau, critique littéraire ("Le 
Temps", 20 de set.). 
'Á''~ The Lucky Prisoner, tr. by F. M. Atkinson (.Heinemann, 
Londres, Doubleday Page, Nueva York). 
''''~Die Bedeutung der Rasse im Leben der Vülker (''L'Ethno-
graphie de la France"), tr. Julius Schwabe. 
'X<'$ The Dancing Girl of Shamakha and other asiatic tales, tr. 
by Helén Morgenthan Fox, illus. b( Matk (Harcou~·t Bruce, 
Nueva York). 
1927. * Etudes critiques, por Gobineau (Kra). 
ROGER LESBATS. Un gran méconnu: Gobineau (" Gazette 
de Monaco", 16 feb.). 
FRANCOIS MONTEL. Gobineau, critique littéraire ("Fí-
garo littéraire '?, 15 .oct.) . 
Gobineau critic litterar (' 'Adevervul' ', Bucarest, 13 de nov.) . 
JEAN ROCHETTE. La reaparición de una novela del 
cond() de Gobineau ("El Universal'', de Caracas, 9 de oct.). 
LEON DEFFOUX, J:,.e comte de Gobineau a Trye-Chateau 
("Mercure de France", 15 nov.). 
JEAN - RICHAR:q BLOCH. Forces du monde, drame 
écrit pour un musicien, sur une nouvelle de (j:obineau 
(!/Ilustre Magicien) ("Cahier de París", ser. 2, cahier 8). 
* Nico'lás Belavoir (N. R. F.). 
R. R. Gobineau diplomate ("L~ Temps", 11 mayo). 
HENRI DE MANNEVILLE. La mission diplomai.ique en 
Gréce de Gobineau ("Revue d'Histoire diplomatique", ju-
nio). 
FLEXA RIBEIRO. O Telescopi? de Gobineau (".0 Paiz" 
de Río de Janeiro, 12 agosto) . 
'~ Etude critiques, por Gobine~u (Kra, ~d.) . 
P AUL SO UD AY. '' Feuilleton'' .sobre Ni colas Belavoir 
("I1e Temps", 25 agosto). 
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l\'IARCEL BRION. Gobineau, voyageur et conteur ("No-
velles Littéraires", 24 set.). 
OH. AGEL. Le comte de Gobineau (L'Afrique du Nord 
ilustrée ", 3 set.) . 
GEORES BERGNER. Le comte de Gobineau ("L'Indé-
pendence Luxemburgeoise", 16 de set.). 
* Nouvelles Asiatiques, ilustradas po1; Le Ríche (Dewambez). 
'~* The Crim,.;on Handkerchief, and other Stories, tr. l)y Hen-
ry' Couzau Suarf (Putnam, Nueva York) . 
1928. l\'IARCEL BRION. Gobineau ('·Les Cahiers du Sud", 
Marsella) . 
ROGEH LESBATS. Défense de Gobineau ("Gazeite de 
Monaco) ", 6 de mayo. 
PIERRE AUDIBERT. Gobineau ou l'amateur réhabilité 
' ('' Ga~ette du franc' ', 20 junio) . 
Gobineau (" Ija Revue Fran<;aise ", Praga, julio) . 
':. Ce qui se passe en France, seguidCt · de l 'Instirtct révoln-
tiannaire en France, (Ed. de "Cahiers libres", París). 
** La abadía de Typhaines, tr. José Insúa ( Ed. lVhmdo La-
tino, Madrid) . 
u El Renacimiento, tr. Sánchez Rivero, (Cal pe, Madrid) . 
u 'rhe Renaissance (Putnam, Nueva York). 
1929. · Conferencia de Camille Spiess sobre la influ~ncia de Go-
bineau, en París ( 10 de mayo) . 
'~La Renaissance, ed. augm. des préfaces dites de La Fleur 
'd;or (Plon). 
PIERRE DOMINIQUE. Le comte de Gobineau ("Les 
N ouvelles Littéraires ", 4 mayo) . 
JEAN ~ISTLER. Prefacio a: Coup d'oeil sur l'Alle-
magne du Nord (Art. de Gobineau de 1851 "Revue d' 
Allemagne, junio) . 
,y, Coup d'oeil sur l'Allemagne du Nord ("Revue d'Alle-
magne", junio). 
ROBERT DREYFUS. La. vie et les prophé~ies da comte 
de Gobineau ("Nouvelle édition", G:r;asset). 
RENE DE PLANHOL. Les élucubrations de Gobineau 
"' (" Action Fran<;¡aise", 18 julio). 
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J. N. FAURE-BIGUET. Recontre de Gobineau avec l:Aile-
magne (''Pax", 30 junio). 
ANDRE ROUSSEAUX. Gobineau et le Gobinisme ("F'i-
garo", 6 set.). 
J _ ,EQN DEF:B,OlTX. Trois aspects du comte de Gobineau 
(Ores). 
CAMILE SPIESS. Gobineau urécurseur ("L'Esprit 
Fran<;ais ", 6 dic.) . 
JOSEF KAUFMANN. Gobineau un die Kultur des 
Abendla~des (Duisburgo) . 
1930. ELlE ],A URE . Les trois gouttes de sang. (Ores) . 
PIERRE ROUSSILLON. Gobineau, un prophete du jazz 
("Le Guide du concert", 28 feb.). 
,J. N. I<,AURE-BIGUET. Gobineau en Grece (''Les No-uve-
Hes J__,ittéraires' ', 22 marzo) . 
CLEMENT H. ROWBOTHAM. The literary W orks of: count 
of Gobineau ( Champion, París) . 
CLEMENT SERPEILLE DE GOBINEAU. Artículo so-
bre Les trois gouttes de sang de Elie Faure ("Vient de 
paraitre' ', mayo) . 
J. N. F AURE-BIGUET. Gobineau ("Le Roman des 
grandes existences", Plan). 
Kl\HLE .HENRIOT. Vue cavaliere sur Gobineau (" L<o 
Temps ", 22 de ju!io) . 
AN'DRE BELLESSORT. "Feuilleton" sobre La vie de 
Gobineau de Faure-Biguet (" Journal des Débats", 23 de 
julio). 
MAURICE LAMARTINIE. Gobineau et Cosima Wagner 
("Les N ouvelles Litté:raires ", 5 de junio) . 
OCTAVE AUBRY. Art sobre Gobineau ("Ric et Rae', 
9 de agosto) . 
ANDRE ROUSSEAUX. La vie tourmentée du comte de 
Gobi!lea u (" Can di de", 28 ag.) . 
BERN ARD FA Y. Le comte de Gobineau et la Grect· 
(París). 
HENRI DE MONTHERLANT. Sur une vie de Gobi-
neau: De l'esprit lyrique a l'esprit critique ("Les Nou-
vélles littéraires' ', 6 set.) . 
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CHARLES SUIGEVIN. Autour de Gobineau ("Revu\l 
Universelle", 1". de set.). 
B. GUINAUDEAU. Du sang des dieux et des rois ("L'Ave-
nir", 15 set.). 
GILBERT CHARLES. Une vie de Gobineau ("Gringoi-
re", 12 set.). 
Arthur de Gobineau ("Le Matin", 21 set.). 
GEORGES AVRIL. Arthur de Gobineau ("L'Eclaireur 
du soir' ', de Niza, 21 set.) . 
ENRICO ALBERT:¡:. Il teorico dell'antidemocrazia ("Me-
ssaggero' ', Roma, 9 ag.) . 
FRANS G. BENGISSON. Gobineau (" Svenska Dagbla-
det", 2 ag.). 
L'HOMME QUI LIT. Gobineau ("Le Bien Publie", Di-
jon). 
Gobineau ("La Gazette de Lauzanne", 5 oct.). 
WERNER SODERHJE,L:M. Gobineau ("Goteborgs- Hun-
delstidning", 9 oct.). 
L. R. H. Le mouvement raciste allemand: de Gobineau 
a Hitler ("L'Avenir", 25 oct.). 
LORENZO GIGLI. Incontro con Gobineau (Opere et i 
giorni, anno 9, dic., p. 29. Génova). 
MAURICE DE W ALEFFE. La culture gTecque et Gvbineau 
("Paris Midi", 12 nov.). 
1931. Conferencia de M. Virlogeux: '' Pourquoi Gobinmm est-il 
a la mode' ', en Praga, 25 de enero) . 
ANDRE BELLESLORT. Les intellectuels et l 'avene-
' ment de la République: art. sobre Gobineau ("L'Ami du 
Peuple; ', de la tarde, 26 de mayo) . 
MAURICE LAMARTINIE. La Chimie des Races ("Les 
Cahiers du Centre"). 
Heredité et Races ("Les éditions du cerf"). 
THOLOMB. Essai sur le comte de Gobineau (' "rribunc 
de l'Oise", set.) .1 
*Nicolás Belavo·ir ("Feuilleton;' del "Journal de Shan-
ghai'', 1a partir del 8 ag.). 
HUBERT FABURBAU. Un franc;ais pangerJllaniste: Le 
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comte Arthur de Gobineau ("Le Bourguignon", Auxerre, 
23 set.). 
GEORG ES R]]NAUD. Du comte de Gobineau a Adolf Hi-
tler ('' Eclaireur du soir' ', de N iza, 5 enero) . 
ROBER'r DE BILLY. Le comte de Gobineau et Gusta-
ve ~~lorens ("Rev1,1e d'Histoire dipl0ma,tique", enero a 
marzo). 
ROGER BERG. Hitler entre Gobineau et Fourier ("L'Uni-
vers ísraélite' ', 25 marzo) . 
Gobineau et Wagner ("La Liberté", 3 de mayo). 
GERALD M. SPRING. The Vitalism of Count de Go-
bineau (N. Y. ) . 
LOUIS LATZARUS. C'est la faute á Gobineau ("Voil3!', 
6 de ag.). 
Gobineau, parrain ·de Hitler ("La Nation Belge), 5 set.). 
MARIUS RICHARD. La vie du Comte de Gobineau ("La 
Liberté", 5 set.) . 
MARIUS RICHARD. I_~a vie du comte de Gobineau ("La 
Liberté", 13 set.) . ' 
Gobineau und Disraeli ("Vossische Zeitung", Berlín). 
PAUL MANNONI. Derriere Gobineau, le nomade ("L'Echo 
d'Oran", 18 set.). 
**Das rote Taschentuch ("Der Kleine Bund", Basilea, mayo). 
VI. ~ CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO DE LA 
MUERTE DE GOBlNEAU 
Formación de un comité para la conmemoración del cincuentena-
rio de Gobineau, bajo la presidencia de Edouard Herriot, 
A. de Monzie y Jean Mistlet, ministros; director: Clément 
Serpeille de Gobineau; secretario general: M~urice de 
Lamartinie. 
HANS MARTIN ELSTER. Gobineau (":f[annoversches 
Tageblau", Hannover, 6 oct.). , 
Le cinquantenaire de Gobineau (' · Ric et Rae", 8 d3 oct.) . 
MA URICE LA!VIARTINIE. ~e cinquantenaire d,e Gobineau 
("Comoedia", 10 oct.). 
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PRIEDRICH v. OPPELN BRONIKOWSKI. Graf Ar-
thur Gobineau (' 'Deutsche Allgencime Zeitung' ', Berlín, 
12 oct.). 
Cincuentenario de la muerte de Gobineau (13 oct.). 
Conferencia de Mad. Bertha Schemann sobre Góbineau y 
lectura de obras, en Berlín ( 13 · oct.) . 
Charlas por radio y lectura de obras en Berlín y en Vie-
na (13 oct.). 
Artículos conmemorativos en diversos diarios alemanes, 
austriacos, italianos, polacos, checos, ingleses, franceses, e~­
pañoles, argentinos. 
Homenaje por radio en Buenos Aires. 
Inauguración oficial en Turín de una nueva piedra sóbre 
la tumba de Gobineau, .con la siguiente inscripción: '' Giu-
seppe • Arturo, conte di Gobinea1l, n•ato in Ville d'Avray 
nel 1816, mortó in Torino, il 13 ottobre 1882. Diplomati-
co, scrittore, filosofo. Il tempo e gli eventi ne esaltano la 
figuta di presago pensatore". 
PROF. DR. G. FRIES. Der. Forscher Graf Gobineau 
(' 'Eisenacher Tagespot - Eisenach' ', Berlín, oct.) . 
W AL'l'ER HORN. Der letzte Erbe der Renaissance 
("Deutsche Zeit1lng Margenausgabe", Berlín, 13 oct.). 
LUDWIG GORM. Arthur Graf Gobineau ("Berliner 
Borsenzeitung' ', Bedín, 13 oct.) . 
WICTOR SCHWINN. Graf Arthur Gohineau und das 
Germaneritum ("Keiler Zeitung", Kiel, 13 oct.). 
Gobineau ("Reichsbote", 13 oct.). 
C. MEAN O. Dace e glori'a del conte di Gobineau (" CG-
rriere' della. Sera", Milán, 13 oct.). 
Dr. E . V. Herrenmensch und V olhstium (" Der J ung. 
deutsche", Berlín, 14 oct.). 
EUGENIO SIOVANNETTI. Il cante di Gobineau ("Il 
resto del Carlino", Bolonia, 14 de octubre). 
Gobineau ("Gazeta Warszamska", 19 oct.). 
JUJ.1ES VERAN. Connait-on Gohineau~ ("Coomedia", 
20 oct.). 
JEAN G0UNOl'TILHOU. J. A. de Gobineaú ("La Pe-
tite Gironde' ', 22 oct) . 
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B. GUINAliDEAU, La mystique de la race: Fils de Wo-
tan, fi~s de la Louve ("L'Avenir", 31 oct.). 
GEORG ES GIRARD. La vie étonnante de Gobineau 
("Les Anuales", 1<>. nov.). 
JACQUES V.A¡LLIERES. Le cinquantenaire de Gobineau 
("La Volonté'', 3 nov.). 
Conferencia de Bernard Fa y sobre ''La glorie posthume 
de Gobineau", en Evanston U. S. A.) ( 4 nov.). 
Dr. H. R. Graf Gobineau. Der 'rheoretiker des Hassen-
dunkels ("Dernieres nouvelles de Colmar", 5 nov.). 
BERNARD FAY. La gloire du comte de Gobineau C' Le 
Correspondan t.", 10 nov.) . 
Dr. Ad. ]'. I~e comte de Gobineau et le pacifisme (" Jour-
nal de Geneve' ', 6 de nov.) . 
Exposición Gobineau en Estrasburgo (10-30 nov.). 
LUCIEN DESCAVES. Gobineau nous revient ("Petit 
Proven<;al", Marsella, 8 nov.). 
MA URICI<j LAMARTINIE. Le cinquantenaire de Gobi-
neau (''Nouvelles Littéraires", 12 nov.). 
TH. M. Gobineau. Feier ("La République", Estrasbur-
go, 13 nov.) . 
JACQUES CREPET. La Exposition Gobineau a Stras· 
bourg ("Figa-ro", 19 nov.). 
CH. D'YDEWAL-L-E. Le cinquantenaire d'un prophete: 
Gobineau ("Nation Beige", 21 de nov.). 
FRANZ LIPP. Arthur Graf Gpbineau ("La République'' .. 
Estrasburgo, 24 nov.) . 
LUCIEN SCHWAB. L'Exposition Gobineau a la Bibho-
théquc natianal et tmiversitaire ("Derniéres nouvelles", 
25 nov. Estrasburgo) . 
ANDRE PIERRE. I-'e ónquantenaire de Gobineau ("Le 
Courrier d'Autriche", Viena, 12 dic.). 
HAUTH. L'exposition Gobineau a la Bibliotheque nationa-
le et universitaire de Strasbourg ("Le Temps", 12 dic.). 
FERNAD DESAUNAY. La legon ironique du Gobinisme, 
("1,./0rdre:', 12 dic.). 
GILBERT CHARLES. Sur Gobineau ("Fígaro", 30 dic.). 
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1933 . MA RCEL A YME . Art. sobre Gobineau (" Gringoire ", 6 
de enero). 
Recitaciones de poemas de Gobineau en la Ccmédie Fran-
(,}aise (28 enero) . 
MAURIQE LAMARTINIE. Une pléiade ("Mirage", Tú-
nez, febrero) . 
* Letlres de Perse, de Gobineau a Prokesch ("Rev.ue de Pa-
rís", feb.-marzo). 
PAFL ALLAIN. Le comte de Gobineat1; en Perse ("L'Ave· 
nir", 9 feb.). 
Ceremonia conmemorativit del cincuentenario de Gobineau en 
el gran Anfiteatro de la Sorbona ( 17 de febrero), que com-
prende: 
Conferencia de Guy de Pourtalés: W agner et Gobineau. 
Charla de René Lalou: L'Oeuvre de Gobineau. 
Conferencia de Emil Ludwig: Gobineau, esprit ein'opéen. 
Recitaciones de obras de Gobineau, y de una oda a Gobil~eau 
de J. Valmy-Baysse. 
JEAN V ALMY-BAISSE. Ode a Gobineau (" Comnedia", 
18 feb.). 
' GASTQN PICARD. Gobineau, Wagner et Ludwig Sche-
mann ("Fígaro", 18 teb.) . 
D. Z. Le cinquantenaire de Gobineau (19 feb.). 
MAX FRANTEL. Le comte de Gobineau n'a 4~cidément 
pas de chance chez nous (" Comoedia ", 19 feb.) . 
CLEM~NT JANIN. Gobineau ("Progres de la Cóte-d'Or" 
23 feb,). 
EDOUARD CONTE .. Gobinistes ("Progres de Toulouse", 
24 feb. y "Marseille Soir", 25 feb.). 
Wagner, Ludwig e! Gobineau en Sorbonne ("Je suis par-
tout", 25 feb.). 
DANIEL HALEVY. Conmémoration de Gobineau ("Can-
dide ", 2 'marzo) . 
ElVIIL LUDWIG. Gobineau ("Marianne", 3 de marzo). 
ROBERT KEMP. Le comte Arthur ("Ora~-Matin", 19 de 
marzo!. 
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:J\IÍARGHERITTA SARF ATTI. Obra sobre Gobineau. 
Recitación de poenas de Gobineau en la Comédie Fran-
<;aise, 25 de marzo. 
* Vues sur l 'histoire générale (ensayo inédito) ("R~vue des Vi-
vants'', mayo). 
JEAN HYTIER. Gobineau, peintre de l'Orient (idem). 
Cqnmemoración del cincuentenario de Gobineau, en el ''ate-
lier" de Eugene Delaeroix, 6 de mayo, comprendiendo: 
Conf.ereneia de Abel Bonnard sobre Gobineau. 
Conferencia de Tanerede de Visan sobre Gobineau (Lyon, 
junio). 
LORENZO GIGLI. Introduzione a Gobineau ("L'I1alia le· 
tteraria", Roma). 
LORENZO GIGLI. Vita di Gobineau (V. Bompiani, :M.ilán). 
H. WARD CHURCH. IntroductiJn sur Gobineau ("The 
Century Co. ", Nueva Yor). 
*I.;c Prismmier chanceux ("The Century Co. ",Nueva York 
y J..~ondres) . 
VII. -EL MOVIMIENTO DE POLEMICA SOBRE GOBINEAt: 
Y I<JJ_, RACISMO AL ADVENIMIENTO DE HITI.1ER 
C+tTSTAVE KAli.l'f: Le raeisme allemand (''Men0rah", 
JUnio) . 
HENIU ROLLIN. De Gobineau a Alfrcd Rosenberg ("Le 
Temps", 11 de junio). 
CI1EMENT SERPEILLE DE GOBINEAU. A propos du 
romte de Gobineau ("Le Temps", 14 de junio). 
Conferencia de Roberto Dreyfus sobre Gobineau y los ju-
díos, en París ( 16 de junio) . 
Dr. FELlX REGNAULT. Le patriotisme raciste des Alk 
mands ("Mereure de :B-,rance", 1". de julio). 
R. CHAPONET. A :r;>ropos de Gobineau et de la politique 
allemande (" L 'Eelaireur du So ir", N iza, 2 de julio) . 
J. L. Le penseur nomade ("Le Reirnpl;lrt", 3 de juliG). 
FERNAD GREGH. obineau et le racisme ("Le Temps" 
9 de junio). 
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JEAN lVIISTLER. De Gobineau a Frick ("Dépeche Dau-
phinoise' ', 9 de julio) . 
La respcnsabilité de Gobineau ("Dépeche de Brest", 10 de 
julio). 
GEORGES WAGNER. La doctrine rq¡ciste est-elle d'origine 
franc;aise: de Gobineau a Hitler (" Semaine de Rouen ", 19 
de julio). f 
'!.'Les Pléiades (N. R. F.). 
L. D . Gobineau et le racisme ( ('La Concorde'', 4 de agosto). 
F. BERNARDELLl. Art. sobre Gobine:1u ("Stampo", Tt<-
rín) . 
V ALENTIN BRESLE. De l'antisémitisme hitlérien (":Mer-
cure Universelle ", julio) . , 
:MAURICE AJAM. La Gobinite ("La D~peche de Toulou-
se", 4 de oct.). 
Gobineau contre Hitler ("La France du Centre", 5 oct.). 
BERNARD AUFFRAY. Gobineau ct Hitler ("L'Ordre", 
11 de oct.). 
ALEX SM.Al,L. Ary:an Race Theorist found Germans no~ 
realy Germa!l (" Chicago Tribune ", 12 de oct.) . 
E;RNES1' CHARLES. Le cas Gobineau (" L 'Ere nouvelle ", 
13 de oct.). 
MAURICE. LEV AILLANT. Le véritable aryanisme de Go-
bineau ('']'igaro", 14 oct.). 
JUSTIN SAUVENIER. ("Ncptune", Anvers, 19 oct.). 
•X• Religion,s et Philosophies dans l 'Asie Central e (N. R. F . ) . 
CI'"EM~N'l' SERPEILLE DE GOBINEAU~ Introduction 
a la C¿rrespondance entre Gobineau et Prokesch (Plon). 
>K• Correspondance entre Gobineau et Prokesch (Plon). 
PIERRE DOMINIQUE. Gobineau dans l'Asie Centrale 
("Nouvelles Liti:éraires", 21 de oct.). 
ALEXANDRE HERENGER. Le mythe raciste ("La Re-
vue Juive", Ginebra, oct,). 
MAURICE MURET. Le racisme est-il franc;iis ~ (" Gazette 
de Lausanne", 18 oct.). 
Les Prophetes du Racisme ("La Nouvelle Lanterm;", etc.). 
Gobineau et l 'Allemagne (" J ournal de Ro u en"; 2 oct.) . 
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LOUIS LALOY. Gobineau en 1870 • ("Ere :Nouvelle", 2 
de nov.). 
ANDRE DE LAUMOIS. Au procés entre Nazis. ·et Jui:Es 
"Faites entrer le témoin Gobineau" ("Bourse Egyptienne'', 
El Cairo, 24 oct.) . 
JE.AN PREVOST. Art. sobre la correspondencia de Gobi-
neau y Prokesch ("Notr~ Temps", 8 de nDv.). 
CHARLES BOUCAUD. Hitler et Gobineau (" Salut Publi-
que'', Lyon, 8 de nov.). 
EDOCARD ANTAKI. L'Orient et les idées de races ("Jour-
nal du Caire", oct.). 
1 
LUIGI TONELLI. Dritte e storie ("Il Secolo", Milán 
22 oct.). 
:B'ERNAND RAHIER. Gobineau n 'est pas le préeurseur 
d'Hitler (''Le Matin d'Anvers", 23 oct.). 
DOCTORUL YGROC. "Ariani" lui Gobineau (" Adverul", 
Bucarest, 1 o. nov.) . 
*~' Il Rinascimento, tr·ad. F. Gentile Tarozzi ( Cappelli, Bo-
lonia). 
HENRI SEE, Philosophies racistes de 1 'histoire: Gobineau, 
Vaeher de Lapouge, H. S. Chamberlain ("Grande Re-
vue ", oct. ) . 
JUAN ARAMBURU. La hora de Gobineau ("La V.anguar-
dia", Barcelona, 12 nov.). 
Conferencia de Henri Bérenger sobre ''Hitler et Israel, la 
bataille des races", en Ambassadeurs (18 y 26 nov.). 
CARLO ANTONI. Gobineau ("Il Resto del Carlino", Bo-
lonia, 22 nov.) . 
CLAUDIO ALLORI. V ita di Gobineau di Lorenzo Gigli 
('' Il Regime fascista'', Cremona, 26 nov.) . 
Le cas Gobineau ("Le Courrier de la Qua,trieme Républ;que", 
22 nov.). 
PI ERRE A. COUSTEAU. En parlant de Go.bineau avec 
son petit-fils (" Je suis :Pártout ", 26 nov.) . 
ARTURO LABRIOLA. On réclame un anti-Gobineau ("Ere 
noveulle' ', 10 dic.) . 
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8UOTINOS. Pour un anti-Gobineau ("Le Peuple", Bruse-
las, 13 dic.) . 
:1:934. GUY DE POURT.ALES. Gobineau, Hitler et la théorie des 
races ("Marianne", 10 de enero). 
EUGENIO J\IIONTES. Con la sombra de .A. de Gobineau 
por el Tiergarten (".A. B. C.", Madrid, 6 de enero). 
DE C.AZERN.AL. Cmnille Jullian, Hitler et Gobineau 
("Le Messin", Metz, 14 de enero). 
NO'l'A. - Lo que lleva un solo asterisco indica toda obra o escrito de Go-
bineau. El doble asterisco indica una traducción. Por último, 
hay que considerar que alg·unos artículos sobre Gobineau en dil'o: 
ríos y revistas no llevan firma. 
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